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Farmaceutska nastava na Sveucilistu u Zagrebu zapocela je 
1882. na Filozofskom fakultetu. Dugo vremena bio je to jedini 
farmaceutski studij u jugoistocnoj Evropi, koji je okupljao stu-
dente svih juznoslavenskih zemalja. 
Nakon nekoliko neuspjelih pokusaja farmaceuta da osnuju 
farmaceutski studij, kemieari Sveucilista u Zagrebu bili su ti koji 
su uspjeli organizirati »Farmaceutski ucevni tecaj« , Inicijatori i 
prvi predavaci bili su dr Bohuslav Jirus (botanika), dr Gustav Ja-
necek (kemija) i dr Vinko Dvofak (fizika). 
B. Jirus bio je botanicar i lijeenik, a kao docent na Sveucilistu 
u Pragu predavao je fiziolosku kemiju. Na Sveucilistu u Zagrebu 
predavao je kemiju tri semestra (nakon smrti A. Veljkova), dok 
na mjesto profesora kemije nije bio izabran G. Janecek. Osim 
zasluga pri osnivanju farmaceutske nastave, Jirus je i utemeljitelj 
nase farmakognozije. 
G. Janecek bio je farmaceut i kemicar, profesor sveukupne 
kemije na zagrebackom SveuciliStu punih cetrdesetpet godina. Od-
gojio je mnoge generacije farmaceuta i zaduzio ih svojim velikim 
djelom - prvom originalnom hrvatskom farmakopejom, za koju 
je sastavio galenski dio. 
Iz mnogih farmaceutskih laboratorija u nas i u Evropi regrutirali su 
se prvi kemieari - farmaceuti. U laboratorijima ljekarni imali su moguc-
nosti za eksperimentalni i teorijski rad na podrucju kemije. Nije malen broJ 
farmaceuta koji su se proslavili na ovom podrucju znaeajnim radovima, a 
najznacajniji su Glauber, Klaproth, Baume, Scheele, Liebig.1 Kod nas su se 
ljekarnici uz lijecnike mnogo bavili analizama termomineralnih voda kao 
npr. Ivan Halter iz Varazdina, Josip Gurth iz Nove Gradiske, Michael Kunitsch, 
Gjuro Augustin iz Zagreba, Gjuro Nikolic, Iluminat Zadro i drugi. 
U 19. stoljecu kemijom se sve vise bave sami kemicari, no farmaceuti 
jos uvijek ne napustaju ovu znanost. Rad kemicara i farmaceuta je i dalJe 
ostao usko povezan i postojao je obostran interes za kemiju · i za farmaciju . 
Stoga nije neobieno sto su bas kemicari SveuciliSta u Zagrebu nastojali i 
uspjeli u osnivanju sveucilisne farmaceutske nastave. 
Farmaceutska nastava na Zagrebackom sveuCilistu pocela je 1882. Dugo 
vremena to je bio jedini farmaceutski studij u jugoistocnom dijelu Evrope 
koji je okupljao studente farmacije i susjednih zemalja - osobito Bu-
garske. 
Hrvatsko-slavonski ljekarnicki zbor, osnovan 1858. pokusao je vec 1877. 
ishoditi odobrenje za osnivanje farmaceutskog fakulteta, ali bez uspjeha." 
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Predstavku je u ime Zbora uputio njegov predstojnik Ziga Mittelbach, 
ljekarnik iz Zagreba. U zahtjevu je obrazlozio da nije potrebno cekati 
osnivanje medicinskog fakulteta (za sto jos nisu bila osigurana sredstva) 
kako je to bilo odredeno prilikom utemeljenja SveuciliSta u Zagrebu 1874., 
vec da se farmaceutska nastava moze odrfavati i u okviru tadasnjega 
Mudroslovnog fakulteta. Na Mudroslovnom fakultetu postojali SU vec pred- . 
meti i profesori koji bi mogli predavati i buduCim farmaceutima, a to su 
bili profesori fizike, mineralogije, zoologije, » bilinstva« i »lucbe«. Isto tako 
u to vrijeme postojao je vec potpuno ureden kemijski laboratorij za prak-
tican rad farmaceuta. Jedino je nedostajao botanicki vrt. Zakljucak Pred-
stavke Zbora je bio da nema zapreke za otvaranje farmaceutskog ucilista, s 
naglaskom da stoga nece biti posebnih opterecenja niti za sveucilifoi niti 
za zemaljski budzet. Odgovor Zemaijskog zdravstvenog vijeca bio je nega-
tivan, uz napomenu da treba pricekati osnivanje medicinskog fakulteta pa 
tek -onda maze zapocet'i s farmaceutskom nastavom. 
Slika 1. Dr Bohuslav Jirus prvi profesor 
botanike i farmakognozije - osnivac far-
maceutskog tecaja. Predavao je na Sve-
u cilistu u Zagrebu botaniku (1876--1886), 
kemiju (1878-1886) i farmakognoziju 
(1883-1886) 
Drugi pokusaj za osnivanje farmaceutske nastave uslijedio je s Filo-
zofskog fakulteta . Prijedlog je sastavio i izlozio na fakultetskoj sjednici 1878. 
dr Bohuslav Jirus3 (slika 1) Prvenstveno je istaknuo da· bi farmaceutski teeaj 
koji bi se osnovao mnogo znacio za citavu zemlju i za SveuCiliste. I on je 
naglasio da nije potrebno imenovati nave profesore, jer prema programu 
farmaceutskih studija u Austrougarskoj monarhiji u koju je tada spadala 
i Hrvatska, na zagrebackomu Filozofskom fakultetu su vec postojali preda-
vaCi za potrebne predmete kao i zavodi. Jedini problem bila je botanika, 
jer je nedostajao botanicki vrt, no on se ionako trebao izgraditi za potrebe 
same botanike. Farmaceutsku kemiju mogao bi predavati profesor opce 
kemije kao sto je bio slucaj na evropskim sveucilistima, a farmakognoziju, koja 
STO GODINA SVEUCILISNE KEMIJSKE N A STAVE U HRVA TSKOJ 879 
takoder nema posebnog predavaea, moze preuzeti profesor botanike sto je i1 
ono vrijeme bilo uobieajeno, posebno u Njemackoj . 
Medicinski fakultet uvjetovao bi pocetak farmaceutske nastave jedino 
u slueaju, kada bi dekan tog fakulteta predsjedavao ispitnoj komisiji far-
maceuta, sto je bio cest slucaj u austrijskim zemljama. Medutim, kod 
ispita su najvazniji struerri ispitivaci koje je Sveuciliste u Zagrebu imalo, 
a predsjednik ispitne komisije mogao je biti i clan Zdravstvenog odjela vlade. 
Bohuslav Jirus pozvao se i na austrijski zakon od 14. VI 1859. koji je pred-
vidao da se farmacija moze predavati na medicinskom fakultetu, ali da to nije 
nuzno. 
Slika 2. Dr Gustav Janecek profesor 
kemije na Sveucilistu u Zagrebu od 
1879 do 1924 (snimka iz godine 1879) 
BuduCi da je i na taj zahtjev odgovor bio negativan, podnesen je ponovni 
prijedlog profesorskom Zboru zagrebackog Filozofskog fakulteta. Sastavili 
su ga 1881. profesori Gustav Janecek (slika 2), Bohuslav Jirus i Vinko Dvorak. 
Prijedlog je bio jednoglasno prihvacen, i profesorski zbor je odredio da pred-
lagaci izrade detaljan plan za farmaceutski teeaj. Posto su izradili plan, 
Zbor profesora je u svibnju iste godine Prijedlog uputio vladi. 
Rektorat Sveucilista u Zagrebu dobio je nakon vise od godinu dana, 
4. X 1882. Rjesenje kojim se dozvoljava »ustrojenje farmaceutickog ucevnog 
teeaja«. Predavanja su pocela pocetkom studenoga 1882.4 
Pravo upisa imali SU kandidati koji SU zavrsili cetiri razreda gimnazije, 
imali cetiri godine prakse u ljekarni te polozili tirocinalni* ispit nakon kojega 
su jos dvije godine radili kao asistenti u kojoj ljekarni. Upisivali su se kao 
izvanredni slusaci, a teeaj je trajao dvije godine. Prve skolske godine bilo 
je devet slusaca po semestru. Do 1914. broj se povecao na oko pedeset slu-
* Tirocinij je naziv za ispit koji se polagao nakon cetverogodisnje prakse u lje-
karni. 
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saea po semestru. Prvu diplomu magistra farmacije stekao je 1884. Milos 
Petkovic. 
Farmaceuti su na prvoj godini slusali f.iziku koju je predavao dr Vinko 
Dvorak, mineralogiju - dr Duro Pilar, zoologiju - dr Spiro Brusina, bota-
niku - dr Bohuslav Jirus, a opcu kemiju koja je obuhvacala organsku i 
anorgansku kemiju - dr Gustav Janecek. 
Na drugoj godini imali su farmaceutsku kemiju (koja se nazivala farma-
ceutska luCba, a kasnije ljekarska lucba) a predavao ju je Gustav Janecek, 
dok je farmakognoziju predavao Bohuslav Jirus. Predavanja iz opce i farma-
ceutske kemije su se odrfavala u kemijskom zavodu na Filozofskom fa-
kultetu. 
Ispiti iz opCih predmeta bili su teorijski, prakticni iz analiticke kemije, 
a speoijalni iz farmakognozije, farmaceutske kemije te zakona i naredaba 
o ljekarnistvu. Postojale su tri komisije za tzv. stroge ispite. Clanovi svih 
triju komisija bili su profesori B. Jirus i G. Janecek uz jednog ljekarnika -
predstojnika Hrvatsko-slavonskog ljekarnickog zbora4• 
Kasnije je doslo do promjena u farmaceutskoj nastavi. Od 1914. studenti 
farmacije su se upisivali kao redoviti slufaci, studij je bio produljen na tri 
godine, a praksa u ljekarni smanjena na dvije. Godine 1928. teeaj' je pre-
tvoren u Odsjek pri Filozofskom fakultetu, a studij je postao ceverogodisnji. 
Samostalan Farmaceutski fakultet osnovan je 1945. 
Poblizim poznavanjem prvih profesora kemije moze se saznati zasto SU 
bas oni imali interesa za farmaceutsku nastavu na Zagrebackom sveucilistu 
i uspjeli u njezinu osnivanju. 
Dr Bohuslav Jirus, profesor botanike, preuzeo je predavanja iz kemije 
1878., nakon smrti prvog profesora kemije dr Aleksandra Veljkova, kako 
bi se odrfao kontinuitet nastave iz kemije. Bohuslav Jirus bio je inace lijec-
nik i botanicar koji je neko vrijeme radio kao docent fizioloske kemije na 
Praskom sveucilistu gdje je stekao znanje iz kemije. Roden je u Pragu 1841., 
gdje je i umro 1901. Izvanrednim profesorom botanike na Zagrebackorn 
sveucilistu imenovan je u studenomu 1875. a predavanja je zapoceo u ljetnom 
semestru 1875/76. Osim sto je predavao botaniku (i kemiju tri semestra), 
on je utemeljitelj nastave iz farmakognozije koju je farmaceutima poceo 
predavati 1883. Prvi je uveo i vjezbe iz mikroskopske dijagnoze droga. Bio 
je dekan Filozofskog fakulteta 1877/78., a od 1883. dopisni clan JAZU.0 
Ceska ga je vlada pozivala da preuzme katedru farmakognozije i 
farmakologije u Pragu, ali ga je profesorski zbor zagrebackoga fil>ozof-
skog fakulteta uspio odgovoriti i zadrfati u Zagrebu. Bohuslav Jirus ipak je 
otisao u Prag tri godine kasnije, tj. 1886. Svoj rad u Zagrebu nije sasvim 
zaboravio, tako da je jos iz Praga poslao nacrt i prijedlog za osnivanje 
medicinskog fakulteta u Zagrebu. 
Drugi zaslufan suosnivac farmaceutske nastave bio je dr Gustav Jane-
cek6. Roden je 1848. u Ceskoj. U Pragu je zavrsio farmaciju, a nakon toga 
i filozofiju s kemijom kao glavnom i fizikom kao sporednom strukom. Nasta-
vio je rad kao asistent na beckoj Vifoj tehnickoj skoli iz kemijske tehno-
logije organskih tvari i bio privatni docent za »sudbenu i redarstvenu kemiju« 
na Tehnickom sveucilistu u Beeu. Za izvanrednog profesora kemije na Sve-
ucilistu u Zagrebu, izmedu pet kandidata, imenovan je 1879. Dr Janecek 
je 1881. izabran za redovitog profesora na istom sveucilistu. 
STO GODINA SVEUCILISNE KEMIJSKE NASTAVE U HRVATSKOJ 881 
Brzo se uklopio u zagrebacku sveucilisnu sredinu i aktivirao se i van 
svoje struke. Bio je dopisni Clan Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti, redovni od 1887. i od 1921. do 1924. njen predsjednik. Nekoliko puta 
je bio dekan Filozofskog fakulteta - 1885/86., 1895/96. i 1906/07., te rektor 
Sveucilista 1908/09. Usko je suradivao i sa Zborom lijeenika Hrvatske tako 
da je vec 1889. njegov dopisni clan, a 1900. izabran je za »Zacasnog Clana«. 
Imao je siroko podrucje rada u kemiji, a glavna preokupacija SU mu 
bile fizikalna, analiticka i farmaceu tska kemija. Iz analiticke kemije najvise 
se zanimao forenzickim analizama, a u fizikalnoj kemiji atomistikom. 
Slika 3. Dr Julije Domac profesor far· 
makognozije na Sveucilistu u Zagrebu 
od 1887 do 1924 (snimak iz godine 1900.) 
Njegov je najznacajniji rad iz podrucja farmaceutske kemije, a to je 
galenski dio Hrvatsko-slavonskog ljekopisa, drugo izdanje, izaslo 1901. To 
je bila prva originalna hrvatska farmakopeja u kojoj je opCi i farmakognosk1 
dio napisao dr Julije Domac (slika 3), profesor farmakognozije, nasljednik dr B. 
Jivusa, Julije Domac zavrsio je farmaciju u Beeu 1874., doktorirao u Grnzu 
1880. s tezom »0 oksidacijskim prodv,ktima heksiLena dobivenog iz manitola«. 
Tim radom dao je svoj doprinos i na podrucju kemije. 
Gustav Janecek predavao je opcu kemiju farmaceutima otkako je pocela 
farmaceutska nastava, kasnije organsku i anorgansku te farmaceutsku kemiju. 
Skolske godine 1886/87. predavao je i farmakognoziju posto je profesor 
B. Jirus otisao i sve dok nije za suplenta farmakognozije izabran dr Julije 
Do mac. 
Izborivsi se za pocetak farmaceutske nastave na SveuCilistu u Zagrebu, 
kemicari su pokazali velik interes i razumijevanje za farmaciju, struku 
srodnu njihovoj. Nisu zaboravili farmaceute koji su mnogo pridonijeli razvoju 
kemije, ni farmaceutske laboratorije u kojima su stjecali naobrazbu prvi 
kemieari. Uzvratili su farmaceutima na najljepsi moguci nacin, omogucivsi 
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im studij farmacije u domovini, i to u razdoblju kada su se takovi pokusaji 
vrlo tesko realizirali, jer su na neki naCin odrafavali nacionalnu samostal-
nost koja nije bila pozeljna. 
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ABSTRACT 
The First Professors of Chemistry at the University of Zagreb as Fou~ders of 
Pharmaceutical Education 
Marija Weiss-Horvat 
The education in pharmacy at the University of Zagreb began in 1882 at the 
Faculty of Philosphy. For a long time it had been the only place in South-eastern 
Europe where pharmacy was taught and it gathered students from all south-Slavic 
countries. 
After several unsuccessful attempts by pharmaceutists, the chemists were those 
who founded the so called »Pharmaceutical teaching course«. The founders and first 
lecturers were Drs. Bohuslav Jirus (botany), Gustav Janecek (chemistry), and Vinko 
Dvorak (physics). 
B. Jirus was a botanist and physician, and as an assistant professor at the 
University of Prague he lectured physiological chemistry. At the University of Za-
greb he lectured chemistry for three terms (after the death of A. Veljkov), until G. Ja-
necek took the position of professor of chemistry. Besides, Jirus was the founder of 
pharmacognosy in Croatia. 
G. Janecek had been a pharmaceutist and chemist, and professor of chemistry 
at the University for forty five years. He had educated' many generations of phar-
maceutists and had written composita in the first Croatian pharmacopoeia. 
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